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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 Dalam hati ku aku menyimpan janji-mu, supaya aku jangan berdosa 
terhadap Engkau (Mazmur 119:11) 
 Keberhasilan tak akan dating dengan sendirinya tampa melalui suatu usaha 
untuk mencapainya, the best is yet to come. (Sydney Mohede) 
 Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting 





Puji Tuhan, karya ini ku persembahkan kepada : 
 
 Oraang tua ku yang tiada hentinya selalu memberikan do’a dan bantuan 
dalam setiap usahaku 
 Orang terkasih, pasangan hidupku tersayang yang selalu memberikan 
semangat 
 Seluruh keluarga yang turut mendoakanku 
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Di SDN Sidorejo Kidul 03, Kecematan Tingkir, Kota Salatiga Semester I Tahun 
Ajaran 2016/2017 dapat dilaksanakan dengan baik. 
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 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Sodorejo Kidul 03 Kecematan Tingkir, 
Kota Salatiga. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa dengan menggunakan model kontekstual dengan berbantuan media benda konkret 
pada mata pelajaran IPA kelas III SDN Sidorejo Kidul 03. Penelitian yang hendak 
dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Kolaboratif yang dalam 
pelaksanaannya terdapat kolaborasi atau kerjasama anatara dengan guru kelas yang 
akandilakukandalam 2 siklus.Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas III SD 
Negeri Sidorejo Kidul 03 sebanyak 20 peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran IPA dengan menerapkan model kontekstual dengan 
berbantuan media benda konkret dapat meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran dengan 
menerapkan model kontekstual dengan berbantuan media benda konkre berdampak 
positif bagi siswa yaitu siswa menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran, karena 
pengalaman dan percobaan langsung siswa akan berpengaruh besar terhadap hasil belajar, 
membuat guru untuk lebih menguasai materi dan mampu mengembangkannya serta guru 
sebagai motivator yang mampu memotivasi siswa unuk mengekspresikan gagasan-
gagasannya dan menyediakan kesempatan dan pengalaman yang mendukung proses 
belajar. Terlihat pada siklus I rata-rata hasil belajar yang diperoleh adalah 65 dan siswa 
yang mengalami ketuntasan hasil belajar sebanyak 60% dan yang belum tuntas hanya 
terdapat 40%. Kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran belum optimal dan 
kegiatan siswa juga belum maksimal. Siswa belum terkondisikan dengan baik, sehingga 
masih banyak siswa yang membuat ramai dan kurang memperhartikan penjelasan guru. 
Pada siklus ke II rata-rata hasil belajar yang diperoleh adalah 65 dan ketuntasan hasil 
belajar siswa meningkat menjadi 85% yang berarti semua siswa kelas III SDN Sidorejo 
Kidul 03 pada mata pelajaran IPA telah tuntas 17 siswa  dan 3  siswa yang belum tuntas. 
Terlihat bahwa siklus II kegiatan guru dan siswa sudah melaksanakan pembelajaran 
dengan menerapkan model kontekstual dengan berbantuan media benda konkret secara 
maksimal sehingga hasil belajar yang diperoleh juga lebih maksimal, sehingga dapat 
disimpilkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan model kontekstual dengan 
berbantuan media benda konkret dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas III SD 
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